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   
＜おわりに＞
 各都市は、都市宣言や市民憲章の形でその都市
の特色を打ち出し、目標を掲げている。年
代以降「交通安全都市」「健康都市」「文化都
市」「平和都市」などがあげられる。世紀に
なると地域活性化を目指し、「災害対策先進都市」
「研究開発都市」「音楽の街」「スポ－ツの街」
「映像の町」など、より具体的・実践的な地域色
を打ち出した都市宣言が多い。
一方、教育行政を担う教育委員会に目を向ける
と、「教育の民主化、地方分権化、自主性の確
保」という目的で設置された委員会が、最近では
「学校がかわる」、「子どもがかわる」、「地域がか
わる」とし、地域力や専門性を生かした学校支援
に力を入れている。世紀はこのような地域に
根ざした学校教育活動は必要不可欠である。今回、
歴史と文化、観光の都市太宰府市に着目し、特色
ある教育活動を「夢ビジョン」として提示した。
急激な変革や、奇抜さは必要ないが、地域の特色
を打ち出した、「夢」ある教育活動を推進するこ
とを期待する。

＜註＞
１）コミュニティ・スク－ル（学校運営協議会制
度）とは、法律（地方教育行政の組織及び運営に
関する法律）に基づいて、保護者や地域住民等が
一定の権限と責任をもって、学校運営に参画し、
それによって地域に開かれた信頼されるより良い
学校づくりを行うというもの。
２）現在の学習指導要領は、子ども達の現状をふ
まえ、「生きる力」を育むという理念のもと、知
識や技能の習得とともに思考力・判断力・表現力
などの育成を重視している。
３）文部科学省が「専門高校において、大学・研
究機関・企業等との連携の強化等により、社会の
変化や産業の動向等に対応した、高度な知識・技
能を身に付け、社会の第一線で活躍できる専門的
職業人を育成することを目的とする」事業。平成
年度から指定期間 年～年間。
４）２学期制とは１年間を前期（４月～月）と
後期（月～月）の 学期で構成しようとする
もの。学校教育活動にゆとりを生み出し、きめ細
かな指導が可能となる。始業式などの行事を減ら
すことで、～時限の授業時間を増やせるとし
て、 年度の学校週５日制完全実施を契機に、
全国に広がった。
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